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MARiA AMELIA BusTos FERNÁNDEZ (COMP.) lA literatura de la Patagonia Norte: un imaginario en la 
Frontera, Neuquén, Universidad Nacional del Comahue, 1996. 
El libro reúne seis ensayos que fueron escritos con motivo de un seminario · realiz.ado en la 
Facultad de Humanidades en 1995 y se abre con una "Presentación" de Maria A. Bustos Femández, 
para anunciar que este libro ha nacido ''como un imperativo por constatar una presencia y por desterrar 
un olvido''. Este primer gesto de legitimidad, de presencia que reclama ser 1rjrada y reconocida como 
parte de un país cuyos ojos "parecen mirar hacia otro lado", es el ánimo que· unifica en su diversidad al 
libro. 
En la ''Introducción", la autora se preocupa por aclarar el criterio de selección de los te~os que 
integran el corpus: se trata de poner en tensión -nos dice- un imaginario de la frontera y de la Patagonia, 
con un imaginario en la frontera. Pero, ¿cómo ve Bustos Fernánde~ la resolución de esa tensión entre un 
imaginario de la Patagonia y un imaginario en la Patagonia? Apoyándose en un trabajo de Graciela 
Scheines, Las metáforas del fracaso. Desencuentros y utopías en la cultura argentina, 1993, advierte 
que hay todo un corpus textual que ha propiciado una geografia mitológica, inhabitable, con· imágenes 
de la frontera -Paraíso, Barbarie, Vacío, Laberintos- donde no hay arraigo posible. Entre esta forma 
falsa (de mitos heredados, convencionales) y la ausencia de forma (de lo infonne, la barbarie, el 
desorden) que subyace a estos mitos impuestos, surge un imaginario en la frontera que cuestiona una 
identidad heredada y sin destino que da forma a deseos y necesidades de sujetos reales, de carne y· hueso, 
que apuestan a la construcción de un destino posible. Los textos escritos en la frontera diseñan una 
utopía que implica empezar por donde empiezan todas las utopías posibles: por rebelarse contra 
percepciones impuestas., abstractas y fáciles, y por postular un "compromiso vital con el entom~, una 
perspectiva dialéctica y no trágica de la historia". Perspectiva dialéctica que necesariamente reqmere de 
diferencias., pluralidades, oposiciones, voces diversas para construir una literatura y una cultura del Sur. 
La Primera Parte, "La arqueología de un Imaginario", título con resonancias foucaulti~, se 
abre con un trabajo de Irma Cuña, "Perpetua ausencia de una ciudad imaginaria". Esta .ciudad 
imaginaria., la Ciudad de los Césares, puso en movimiento a muchos viajeros que durante tres siglos se 
desplazaron por una extensa geografia., desde el incario hasta Tierra del Fuego, inclu~endo el sur 
chileno., para encontrar sólo desesperación y frustraciones. Y como lo ha mostrado muy bien la a~tora, 
ha terminado siendo un "núcleo de significantes simbólicos" productor de numerosas elaboraciones 
literarias., entre ellas., dos relatos folkloricos -narraciones míticas, en tanto que encierran una cosmogonía 
aborigen- en los que se centra la atención de Irma Cuña. 
El análisis de estos relatos mapuches abre posibilidades de indagaciones en diferentes formas de 
textualización. Tejidos que nada tienen que ver· con un aislamiento patagónico, sino con vasos 
comunicantes, con ríos profundos y venas abiertas que comunican al Sur patagónico con ese gran Sur 
latinoamericano., que todavía tenemos que conocer mejor para volverlo habitable. 
Hacia este conocimiento se orienta también el trabajo de Alejandra Minelli '"La literatura 
Patagónica y su relación con los relatos de la organización nacional". El interés de la autora es examinar 
la posibilidad de poner en contacto relatos de las primeras décadas de este siglo de la región patagónica 
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